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f(x, y) = x2 ·sin(x+y)−y
f(x, y) = x2 · sin(x+ y)− y
f(x, y) = x2 · sin(x+ y)− y
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ν
ν ∈ N, 0 ≤ ν ≤ k
[λi, λi+1)
Ni,1(x) =
{
1 ∈ [λi, λi+1)
0
C−1
Ni,k+1(x) =
x− λi
λi+k − λi ·Ni,k(x) +
λi+k+1 − x
λi+k+1 − λi+1 ·Ni+1,k(x)
k − 1 k + 1
C0
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∂Ni,k+1(x)
∂x
= k ·
{
Ni,k(x)
λi+k − λi −
Ni+1,k(x)
λi+k+1 − λi+1
}
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x = {x0, x1, · · · , xn} → λ = {λ−k, λ−k+1, · · · , λn+k}
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{x0, x1, · · · , xn} = {λ0, λ1, · · · , λn}
{λ−k, λ−k+1, · · · , λ−1} = {x0, x0, · · · , x0}
{λn+1, λn+2, · · · , λn+k} = {xn, xn, · · · , xn}
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Ni,k+1(x) =
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 ∈ [λi, λi+k+1]
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 λi < λi+1 = · · · = λi+k+1
Ni,k+1(x) =
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s(x) =
j∑
i=j−k
αi ·Ni,k+1(x) #
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s(ν)(x) =
ν∏
i=1
(k + 1 + i) ·
j∑
i=j−k+ν
c
(ν)
i ·Ni,k+1−ν(x) /
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 
c
(i)
j =
{
αj    
α
(i−1)
j −α(i−1)j−1
λj+k+1−i−λj    
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N−k,4(x0) N−k+1,4(x0) · · · Nn−2,4(x0) Nn−1,4(x0)
∂2N−k,4(x0)
∂x2
∂2N−k+1,4(x0)
∂x2
· · · ∂2Nn−2,4(x0)
∂x2
∂2Nn−1,4(x0)
∂x2
N−k,4(x1) N−k+1,4(x1) · · · Nn−2,4(x1) Nn−1,4(x1)
N−k,4(x2) N−k+1,4(x2) · · · Nn−2,4(x2) Nn−1,4(x2)
N−k,4(x3) N−k+1,4(x3) · · · Nn−2,4(x3) Nn−1,4(x3)


  


N−k,4(xn−2) N−k+1,4(xn−2) · · · Nn−2,4(xn−2) Nn−1,4(xn−2)
N−k,4(xn−1) N−k+1,4(xn−1) · · · Nn−2,4(xn−1) Nn−1,4(xn−1)
∂2N−k,4(xn)
∂x2
∂2N−k+1,4(xn)
∂x2
· · · ∂2Nn−2,4(xn)
∂x2
∂2Nn−1,4(xn)
∂x2
N−k,4(xn) N−k+1,4(xn) · · · Nn−2,4(xn) Nn−1,4(xn)
⎞
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α =
(
α−k α−k+1 α−k+2 α−k+3 · · · αn−3 αn−2 αn−1
)T
 =
(
y0 0 y1 y2 · · · yn−1 0 yn
)T
 α = 
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Ni,4(xi), Ni−1,4(xi), Ni−2,4(xi) 
 Ni−3,4(xi) Ni,4(xi)     
 
 	
&  	 
 ' Ni,4(xi) =
xi−λi
λi+l−λi ·Ni,3(xi)+0 = 0λi+l−λi ·Ni,3(x) =
0
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1 0 0 0 · · · 0 0
∂2N−3,4(x0)
∂x2
∂2N−2,4(x0)
∂x2
∂2N−1,4(x0)
∂x2
0 · · · 0 0
0 N−2,4(x1) N−1,4(x1) N0,4(x1) · · · 0 0
0 0 N−1,4(x2) N0,4(x2) · · · 0 0
0 0 0 N0,4(x3) · · · 0 0







0 0 0 0 · · · 0 0
0 0 0 0 · · · Nn−2,4(xn−1) 0
0 0 0 · · · ∂
2Nn−2,4(xn)
∂x2
∂2Nn−1,4(xn)
∂x2
0 0 0 0 · · · 0 1
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 [λi, λi+1) 
f(x) = ai · (x− λi)3 + bi · (x− λi)2 + ci · (x− λi) + di 

 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	  	 i = 0 
 f(λ0) = f
′′(λi) = f(λ1) = 0 	 
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	 
f(λi) = ai · (λi − λi)3 + bi · (λi − λi)2 + ci · (λi − λi) + di = 0 
f(λi+1) = ai · (λi+1 − λi)3 + bi · (λi+1 − λi)2 + ci · (λi+1 − λi) + di = 0 
f ′′(λ0) = 6 · a0 · (λ0 − λ0) + 2 · 1 · b0 = 0 
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m1,1 m1,2
m2,1 m2,2
]
·
[
f ′(λi)
f ′′(λi)
]
=
[
f ′(λi+1)
f ′′(λi+1)
]
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(10), (14) ⇒
[
m1,1 m1,2
m2,1 m2,2
]
·
[
3 · ai · (λi − λi)2 + 2 · bi · (λi − λi) + ci
6 · ai · (λi − λi) + 2 · bi
]
=
[
m1,1 m1,2
m2,1 m2,2
]
·
[
ci
2 · bi
]
=
[
3 · ai · (λi+1 − λi)2 + 2 · bi · (λi+1 − λi) + ci
6 · ai · (λi+1 − λi) + 2 · bi
]
*
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 f(λi) = f(λi+1) = 0 ()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
(11) ⇒ ai·(λi−λi)3+bi·(λi−λi)2+ci·(λi−λi)+di = ai·0+bi·0+ci·0+di = di = 0
,
(11), (12) ⇒ ai · (λi+1 − λi)3 + bi · (λi+1 − λi)2 + ci · (λi+1 − λi) = 0 ⇔
ci = −ai · (λi+1 − λi)2 − bi · (λ1+1 − λi) -
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m1,1 m1,2
m2,1 m2,2
]
·
[
−ai · (λi+1 − λi)2 − bi · (λi+1 − λi)
2 · bi
]
=[
3 · ai · (λi+1 − λi)2 + 2 · bi · (λi+1 − λi)− ai · (λi+1 − λi)2 − bi · (λi+1 − λi)
6 · ai · (λi+1 − λi) + 2 · bi
]
=[
2 · ai · (λi+1 − λi)2 + bi · (λi+1 − λi)
6 · ai · (λi+1 − λi) + 2 · b
]
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− 6
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]
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[
f ′(λi)
f ′′(λi)
]
=
[
f ′(λi+1)
f ′′(λi+1)
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